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ความหลากหลายของผีเส้ือสามารถใช้เป็นดชันีวดัคุณภาพของระบบนิเวศบกได้อย่างดี  
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของผีเส้ือกลางวนับริเวณน ้ าตก 6 แห่ง 
ในผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ โดยการเดินส ารวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติความยาว  
1 กิโลเมตร ของแต่ละน ้ าตก 2 คร้ัง ในตอนเชา้และตอนบ่าย เป็นเวลาทั้งหมด 6 ชัว่โมง ร่วมกบัการ
ใช้กับดัก เดือนละ 1 คร้ัง ตั้ งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 พบผีเส้ือ
กลางวนัทั้งหมด 306 ชนิด (37,584 ตวั) ความหลากหลายของผีเส้ือกลางวนัมีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) ในแต่ละน ้ าตก น ้ าตกท่ีพบผีเส้ือกลางวนัมากท่ีสุด คือ น ้ าตกปางสีดา 
(244 ชนิด) รองลงมา คือ น ้ าตกเหวสุวตั (201 ชนิด) เหวนรก (195 ชนิด) สาริกา (193 ชนิด)        
ห้วยใหญ่ (169 ชนิด) และวงัม่วง (139 ชนิด) โดยผีเส้ือกลางวนัท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผเีส้ือเณรยอดไม ้
(1,374 ตวั) ผีเส้ือเณรธรรมดา (1,207 ตวั) ผีเส้ือตาลพุ่มสามจุดเรียง (1,172 ตวั) ผีเส้ือหนอนพุทรา
ธรรมดา (1,156 ตัว) และผีเส้ือตาลพุ่มส่ีจุดเรียง (1,107 ตัว) เวลาในการส ารวจมีผลต่อความ
หลากหลายของผีเส้ือกลางวนั โดยจ านวนชนิดและจ านวนตวัของผีเส้ือกลางวนัในช่วงเช้ามีค่า
มากกวา่ช่วงบ่ายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) ในท านองเดียวกนัจ านวนชนิดผีเส้ือกลางวนัมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.01) ในแต่ละเดือนท่ีส ารวจ โดยเดือนท่ีพบชนิด
และปริมาณผีเส้ือมากท่ีสุดคือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 แต่พบน้อยท่ีสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2553 เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางกายภาพกบัผีเส้ือกลางวนั พบว่า อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพทัธ์ และความสูงจากระดบัน ้ าทะเล มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนชนิดและจ านวนตวัของผีเส้ือ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) โดยอุณหภูมิมีความสัมพนัธ์ทางลบ ในขณะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์
และความสูงจากระดบัน ้าทะเลมีความสัมพนัธ์ในทางบวก  
ส่วนการทดสอบอาหารท่ีใช้ส าหรับดึงดูดผีเส้ือกลางวนัในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ท่ีน ้ าตกปางสีดา  พบผีเส้ือกลางวนัทั้งหมด 79 ชนิด (3,038 ตวั) โดยสับปะรด
ผสมปลาร้าเป็นอาหารท่ีผีเส้ือชอบมากท่ีสุด (69 ชนิด) รองลงมา คือ น ้ าปลา (49  ชนิด) ปลาร้า      
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Butterfly diversity is a good indicator for terrestrial ecosystems. The objective 
of this study was to compare diversity of butterflies among 6 waterfalls in Dong 
Phayayen-Kkao Yai Forest Complex World Heritage. Butterflies were recorded by 
transect walk and bait trap methods. The 1-km sections of natural trails of each 
waterfall were walked twice, in the morning and the afternoon, for a total of six hours, 
once a month from June 2009 to December 2010. A total of 306 butterfly species 
(37,584 individuals) were found in this study. Butterfly species and individual 
significantly differed among waterfalls (p<0.01). Pang Sida waterfall had the highest 
butterfly diversity (244 species), followed by Haew Suwat (201 species), Haew Narok 
(195 species), Sarika (193 species), Huai Yai (169 species) and Wang Muang (139 
species) waterfalls, respectively. The most abundant butterflies were Gandaca harina 
(1,374 individuals), followed by Eurema hecabe (1,207 individuals), Mycalesis 
perseus (1,172 individuals), Castalius rosimon (1,156 individuals), and Mycalesis 
mineus (1,107 individuals), respectively. Additionally, the observation times affected 
butterfly diversity greatly. Morning observation had significantly more numbers of 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IV 
butterfly species and individual than those in the afternoon (p<0.01). Also, butterfly 
species significantly varied by month (p<0.01). May 2010 was the richest month in 
term of species diversity, while September 2010 was the lowest. For the relationships 
between physical factors and butterfly diversity, the number of butterfly species and 
individual were significantly negative correlated with temperature but positive 
correlated with relative humidity and elevation (p<0.01).  
For food preference experiment, after 6 months of sampling from May to 
October 2010 at Pang Sida waterfall, a total of 79 butterfly species (3,038 individuals) 
were bait trapped. Fermented fish mixed with fermented pineapple was the most 
attractive food for butterflies (69 species), followed by fish sauce (49 species), 
fermented fish (46 species), pineapple (35 species), banana (26 species), papaya (17 
species), watermelon (11 species) and beer (8 species), respectively.  
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